







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à la hausse 
Réservations 




































































































































































à la hausse 
Réservations 






SOPHIA  138  1  1  0  2  0 
BAIL-INVEST.  396  0  1  0  1  0 
SAT  545  4  1  0  5  1 
REMY COINTREAU 599  0  1  0  1  0 
ALTRAN TECHN.  871  3  1  0  4  0 
UNIBAIL  956  1  0  0  1  0 
SALOMON  1385  0  0  0  0  9 
COFLEXIP  1477  1  0  0  1  0 
MACHINES BULL  1522  0  1  0  1  0 
SAGEM  1569  0  1  0  1  1 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à la hausse 
Réservations 






IMMOB.HOTELIERE  2  6  5  1  12  0 
GUERBET  94  1  1  1  3  0 
BROSSE DUPONT  97  1  1  0  2  0 
GAUTIER France  102  4  3  1  8  0 
RUBIS  114  1  0  0  1  0 
COFIDUR  119  3  2  0  5  0 
PHYTO LIERAC  127  4  2  0  6  0 
CIE FONCIERE  128  1  0  1  2  0 
AVIATION 
LATECOERE  131  1  0  0  1  0 
FRANCAREP  132  0  1  1  2  0 
MECATHERM  138  10  4  3  17  0 
GRANDE PAROISSE  142  5  1  0  6  0 
GASCOGNE  158  1  0  0  1  1 
CS CIE DES SIGNAUX  164  1  0  0  1  0 
LABO.ARKOPHARMA  178  2  0  0  2  0 
IMMOBANQUE FIN.  190  2  1  0  3  0 
EURO.EXTINCTEURS  198  1  0  0  1  0 
RADIALL  205  1  0  0  1  1 
IMS INTL METAL SCE  210  2  0  0  2  0 
SOPRA  245  1  0  1  2  0 
CEGEDIM  256  1  0  0  1  0 
IMMOB.MARSEILLAISE 263  1  0  0  1  0 
ALGECO  289  2  0  0  2  0 
FRAIKIN  384  0  1  0  1  0 
ROYAL CANIN  507  1  0  0  1  0 
MONOPRIX  522  1  0  1  2  0 
RUE IMPERIALE LYON 538  2  1  0  3  0 
MANUTAN  576  0  2  0  2  0 
VICAT  615  1  1  0  2  0 
ETAM 
DEVELOPPEMENT  665  4  0  1  5  0 
IMMOB.BATIBAIL  743  0  1  0  1  0 
RALLYE  858  3  0  0  3  0 
ECIA  933  1  0  0  1  1 
FRANKOPARIS  956  0  2  1  3  0 
FINAXA  3937  10  5  0  15  0 
AGF
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